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COMITÉ ESPECIAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO
DEL PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL
TEMARIO PROVISIONAL
1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional
3. Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva del Comité Especial sobre Población y Desarrollo
del período de sesiones de la CEPAL
4. Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas
5. Áreas prioritarias de acción en materia de población y desarrollo en América Latina y el Caribe:
• Sistema regional de indicadores para el seguimiento de los compromisos adquiridos en
las cumbres mundiales celebradas en la década de 1990 y, muy especialmente, en la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994)
• Envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe
• Formación de recursos humanos en el área de población en América Latina y el Caribe
• Otras líneas prioritarias de acción (censos del 2000, situación demográfica, migración
internacional, distribución espacial de la población y migración interna)
6. Otros asuntos
7. Aprobación del informe del Comité
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